




Kajian ini bertujuan untuk membincangkan metode targhib dan tarhib menurut al-Qur’an 
dan mengkaji pelaksanaannya dalam kalangan Guru Pendidikan Islam. Kajian ini telah 
dijalankan di dua puluh buah sekolah menengah kebangsaan yang terdapat di Shah Alam. 
Seramai 139 orang guru Pendidikan Islam yang terlibat dalam kajian ini. Kajian ini 
dijalankan dalam bentuk tinjauan dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. 
Alat ukuran yang digunakan ialah soal selidik, temubual dan pemerhatian. Alat ukuran 
tersebut digunakan untuk mengenalpasti latar belakang responden dan mengkaji 
pengaplikasian metode targhib dan tarhib dalam kalangan guru Pendidikan Islam serta 
persepsi responden tentang kesan metode targhib dan tarhib terhadap pengajaran dan 
pembelajaran.  Data-data dianalisis melalui Program Sistem Statistik Pukal Sains Sosial 
(Statistical Package For The Sosial Sciences / SPSS) yang menggunakan statistik 
diskriptif seperti peratusan dan min. Dapatan kajian menunjukkan bahawa pengaplikasian 
metode targhib lebih mendominasi berbanding metode  tarhib dalam  pengajaran dan 
pembelajaran  Pendidikan Islam . Skor min yang tinggi berdasarkan persepsi responden 
terhadap  kesan metode targhib dan tarhib dalam  tiga aspek kesan pengajaran dan 
pembelajaran iaitu dalam pembinaan iman, pembentukan sakhsiah diri dan pembelajaran 
kondusif. Dapatan kajian temubual dan pemerhatian juga menyokong semua keputusan 
kuantitatif di atas. Oleh itu, semua hasil kajian ini perlu diambil berat oleh pihak yang 
berkaitan agar pembelajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam dapat berjalan dengan 
lebih sistematik, lebih menarik minat pelajar dan ibu bapa serta dapat melahirkan insan 






This purpose of this research is to discuss targhib and tarhib method in the Holy Al- 
Qur'an and  it’s implementation among Islamic Education teachers. This study has been 
conducted in twenty secondary schools at Shah Alam. There were  139 Islamic Education 
teachers involved in this research. This is a survey study using quantitative and 
qualitative methods. Measurement instruments used were questionnaires, interviews and 
observations. Questionnaire was used to identify and study the respondents’ background, 
application targhib and tarhib method among teachers of Islamic education and their 
perception on the impact targhib and tarhib method of teaching and learning. All data 
was analyzed by using the Analysis Programme of Statistical Package for The Sosial 
Sciences (SPSS) and  used descriptive statistic such as percentage and min. The results 
showed that the application of the targhib method more dominating than tarhib method 
in teaching and learning Islamic education. And higher min scores based on respondents' 
perceptions of the impact targhib and tarhib method in three aspects of teaching and 
learning in construction of faith, moral self formation and condusive learning. The 
findings from the interviews and observations also support all of the quantitative result. 
Therefore, the result of the research should be considered by all of the parties involved to 
ensure that teaching and learning Islamic education could be conducted systematically, 
more attractive to students and parents, in order to produce an ideal individual in 
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  PANDUAN TRANSLITERASI 
 






























Huruf Arab Huruf Latin 










1. Huruf Arab  ء (hamzah) pada awal perkataan ditransliterasikan kepada ‘a’ bukan 
kepada ’. Contoh:   ربكأ , transliterasi: akbar bukan ’akbar. 
 
2. Huruf Arab ة (ta’ marbutah) pada perkataan tanpa لا (al) yang bersambung dengan 
perkataan lain ditanslitersaikan kepada ‘t’. Contohnya:  ميلعتلا ةرازو , transliterasi: 
wizarat al-ta‘lim, bukannya wizarah al-ta‘lim. Tetapi seandainya terdapat pada 
perkataan yang ada لا (al) atau pada perkataan tunggal atau pada perkataan 
terakhir, ta’ marbutah ditransliterasikan kepada h. 
 
Contoh Transliterasi 




3. تبهو راد  Dar Wahbah 
 
       
         
         






   
